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Накопленный опыт применения газотурбинных установок в 
авиации, энергетике, на магистральных газопроводах и в других 
отраслях промышленности способствует их быстрому 
совершенствованию. Непрерывно увеличивается единая мощность 
ГТУ, ресурс, экономичность, улучшается стоимостные и 
массогабаритные показатели. Например, удельный вес (масса 
агрегатов, отнесенная к мощности установки) авиационных ГТУ 
снизился с 1970 по 2012гг. примерно в 2-4 раза.В стационарных 
установках это снижение происходит еще более интенсивно. Если 
установка ГТ-700-4, выпущенная в 1957 г., имеет удельный вес  g =17 
кг/кВт.,  то ГТ-100-750, изготовленная в 1970 г. уже 4,5 кг/кВт. 
Снижение удельного веса ГТУ достигается за счет повышения 
единичной мощности и температуры газа перед турбиной, увеличение 
теплоперепадов в ступенях турбомашин и  улучшение аэродинамики 
их проточных частей, конструктивного совершения узлов и деталей, и 
применения новых жаропроточных материалов при их изготовлении. 
При выборе рациональных схем и оптимальных параметров 
проектируемой ГТУ и сравнении еѐ технико-экономическим 
показателям с энергоустановками других типов возникает 
необходимость оценки еѐ весовых и стоимостных показателей уже на 
стадии проектирования.  
Анализ технико-экономических и характеристик к существующих 
и проектируемых отечественными и зарубежными ГТУ показал, что 
между их удельными весами и основными параметрами существует 
статистическая (корреляционная) связь. На это указывает то, что 
среднему значению удельного веса (зависимая переменная) 
соответствует интервал независимых переменных – единичной 
мощности, температуры газа перед турбиной, степени повышения 
давления воздуха в компрессоре и др. В общем случае в виде 
корреляционной связи может быть записано в следующем виде: 
g= f (x1,x2, … ,xi), 
где хi  - основные технико-экономические параметры. 
Исходя из особенностей взаимодействия различных параметров, 
допустимой степени разброса данных для ГТУ стационарного типа, 
форма связи по аналогии с паротурбинными установками и 
авиационными  двигателями выбрано в виде логарифмического 
уравнения. 
